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一
明
石
の
う
ら
つ
と
播
磨
路
の
日
記
関
西
大
学
図
書
館　
手
紙
を
読
む
会
一
、
は
じ
め
に
　
幕
末
期
、
河
内
国
花
園
村
（
現
東
大
阪
市
）
に
歌
人
、
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
た
岩
崎
美
隆
（
号
を
藤
門
ま
た
杠
園
と
い
う　
弘
化
四
年
七
月
歿　
享
年
四
四
）
が
い
た
。
彼
は
地
域
の
作
歌
活
動
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
旧
蔵
書
約
二
八
〇
点
（
一
、七
八
二
冊
）
が
現
在
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
、『
岩
崎
美
隆
文
庫
目
録
』（『
五
弓
雪
窓
文
庫
目
録
』
と
合
刻
）
も
刊
行
（
昭
和
五
一
年
）
さ
れ
て
い
る
。
　
収
蔵
書
は
刊
本
約
六
〇
〇
冊
、
写
本
約
一
、一
八
〇
冊
か
ら
な
り
、
写
本
の
殆
ど
は
美
隆
の
手
写
に
係
る
。
　
こ
う
し
た
手
写
資
料
の
集
成
が
『
藤
門
雑
記
』
七
三
冊
で
あ
り
、
同
じ
く
〔
第
二
藤
門
雑
記
〕
の
三
一
冊
、
そ
し
て
〔
第
三
藤
門
雑
記
〕
二
冊
、
そ
の
他
『
杠
園
雑
記
』
等
で
あ
る
。
以
下
に
翻
刻
す
る
二
種
の
紀
行
文
は
、
こ
の
集
成
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
明
石
の
う
ら
つ
と
（
村
田
嘉
言
編
著　
賀
茂
翁
消
息
と
合
綴
）
　
播
磨
路
の
日
記
（
荒
木
美
穂
著　
藤
門
雑
記
第
五
冊
所
収
）
　
村
田
嘉
言
（
嘉
永
二
年
歿　
享
年
未
詳
）
は
歌
人
に
し
て
画
家
。
村
田
春
門
の
長
子
で
あ
る
。
春
門
が
し
ば
し
ば
美
隆
の
家
に
出
向
き
古
典
、
和
歌
を
教
授
し
た
関
係
か
ら
、
嘉
言
は
美
隆
と
親
交
が
あ
っ
た
。
　
荒
木
美
穂
に
つ
い
て
は
殆
ど
分
か
ら
な
い
が
、
美
隆
の
門
人
で
花
園
村
津
原
神
社
の
神
職
荒
木
美
蔭
（
明
治
元
年
没　
享
年
未
詳
）
の
一
族
で
あ
る
ま
い
か
。
　
今
の
所
、
前
記
目
録
に
収
め
る
『
袋
草
紙
』
の
奥
に
「
天
保
十
三
壬
寅
年
四
月
以
延
宝
年
刊
之
写
本
一
校
了　
岩
崎
美
隆
荒
木
美
穂
」
と
見
え
る
の
が
、
二
人
の
関
係
を
示
す
よ
す
が
な
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
関
西
大
学
図
書
館 
手
紙
を
読
む
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
 
森
川 
彰
（
助
言
者
）、
大
國
克
子
、
池
尻
孝
子
、
長
谷
章
子
、
八
尾
奈
緒
美
、
瓢
野
由
美
子
、
中
川
敏
子
、
田
中
純
子
、
鵜
飼
香
織
二
、
翻　
刻
　
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
従
っ
た
。
　
・
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
　
・ 
仮
名
は
、
原
則
と
し
て
片
仮
名
及
び
平
仮
名
を
用
い
、
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
　
・
踊
り
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
　
・
本
文
に
は
読
点
を
施
し
た
。
　
・ 
本
文
の
字
数
、
行
数
は
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
原
形
に
従
え
な
い
所
が
多
く
、
よ
っ
て
歌
は
二
行
書
き
と
し
、
作
者
名
を
そ
の
下
に
入
れ
、
他
は
追
込
形
式
と
し
た
。
明石のうらつと 播磨路の日記
二
天
保
七
申
年
八
月
明
石
の
う
ら
つ
と
（
村
田
嘉
言
編
著　
岩
崎
美
隆
写
）
葉
月
廿
三
日　
足
穂
、
義
秀
に
い
さ
な
ハ
れ
て
い
て
た
つ
、
北
野
を
過
て
野
さ
と
の
ワ
た
り
に
ふ
ね
ま
つ
ほ
と
、
　
　
も
ゝ
く
さ
の
花
の
に
し
き
の
絶
間
行
　
　
　
　
　
秋
の
野
さ
と
の
ワ
た
し
ふ
ね
哉　
　
嘉
言
　
　
ゆ
く
川
の
つ
ゝ
み
の
を
花
ほ
に
い
て
ゝ
　
　
　
　
　
ふ
ね
ま
つ
人
の
そ
て
か
と
そ
見
る　
　
足
穂
舟
に
の
ほ
る
ほ
と
か
ら
ろ
と
な
く
声
を
み
お
く
り
て
、
　
　
秋
の
た
の
ほ
む
け
の
風
に
さ
そ
ハ
れ
て
　
　
　
　
　
わ
た
り
そ
め
た
る
か
り
の
一
つ
ら　
　
義
秀
こ
と
う
ら
の
社
に
て
、
　
　
う
た
ふ
へ
き
ひ
と
ふ
し
も
な
し
こ
と
う
ら
の
　
　
　
　
　
か
ミ
の
御
前
に
ぬ
さか：
ハ
つ
け
と
も　
　
嘉
言
と
ふ
と
打
い
て
た
る
に
、
　
　
も
み
ち
は
の
あ
や
あ
る
君
か
こ
と
の
は
を
　
　
　
　
　
　
　
う
け
ひ
か
す
や
ハ
こ
と
う
ら
の
か
み　
　
足
穂
武
庫
川
に
て
、
　
　
さ
ゝ
れ
ふ
む
む
こ
川
き
よ
し
時
も
よ
し
　
　
　
　
　
い
さ
お
り
た
ち
て
か
ち
わ
た
り
せ
ん　
　
　
嘉
言
つ
ね
ハ
水
な
き
川
な
れ
と
こ
の
ひ
こ
ろ
の
雨
に
て
水
な
ほ
あ
り
、
ゆ
き
〳
〵
て
ひ
と
む
ら
の
し
け
み
あ
る
を
ゆ
ひ
さ
し
て
、
あ
れ
ハ
お
か
し
の
宮
と
し
も
い
ふ
也
と
義
秀
か
を
し
ふ
歟ゆ
る
に
耳
と
ま
り
て
、
お
か
し
と
ハ
い
か
に
か
く
そ
と
と
ふ
に
し
ら
す
と
い
ふ
、
さ
ら
ハ
里
人
に
を
と
て
た
つ
ぬ
れ
と
、
な
ほ
お
な
し
さ
ま
に
か
し
ら
か
き
つ
ゝ
押オス
何
と
か
か
き
は
へ
る
を
、
跡
の
も
し
ハ
わ
す
れ
に
た
り
と
い
ふ
も
わ
り
な
け
也
、
さ
れ
と
押
と
か
く
と
い
ヘ
る
に
て
か
ろ
き
お
も
し
な
る
こ
と
し
る
か
り
け
り
、
そ
も
〳
〵
お
か
し
と
〔明石のうらつとの首部（賀茂翁消息と合綴）〕
図書館フォーラム第12号（2007）
三
い
ふ
事
田
中
道
麻
呂
か
お
む
か
し
の
い
ふ
か
り
た
る
よ
し
い
へ
る
を
、
鈴
屋
翁
も
う
へ
な
ハ
れ
た
る
を
春
海
、
久
老
な
と
ハ
か
け
ろ
ふ
の
日
記
の
、
つ
ゝ
し
の
を
か
し
か
ら
ま
し
と
い
ひ
つ
ゝ
け
た
る
を
証
哥
に
し
て
、
か
ん
な
り
た
か
へ
り
と
も
と
き
あ
け
つ
ら
ハ
れ
た
る
よ
り
、
や
う
〳
〵
翁
の
を
し
へ
子
す
ら
お
も
き
を
も
し
に
か
き
あ
ら
た
め
な
と
す
め
る
ハ
あ
い
な
き
こ
と
な
る
に
、
此
社
の
御
名
し
も
押
と
い
ふ
も
し
な
ら
ハ
い
さ
ゝ
か
よ
り
と
こ
ろ
あ
る
こ
ゝ
ち
す
、
　
　
　
い
つ
ハ
あ
れ
と
秋
を
ハ
と
き
と
み
や
の
名
の
　
　
　
　
　
お
か
し
と
神
も
み
そ
な
ハ
す
ら
ん　
　
　
嘉
言
又
岡
田
社
と
も
い
ふ
と
そ
、
其
夜
ハ
義
秀
が
し
る
へ
な
る
今
津
の
さ
と
の
何
か
し
か
も
と
に
や
と
る
、
廿
四
日　
芦
屋
の
里
な
る
蒲
田
績
は
早
く
よ
り
し
れ
る
人
な
れ
ハ
道
ゆ
き
ふ
り
に
、
　
　
へ
た
ゝ
れ
る
お
ほ
つ
か
な
さ
も
た
ひ
衣
　
　
　
　
　
お
も
ひ
た
ち
て
そ
は
る
け
ら
れ
け
る　
　
嘉
言
と
お
と
ろ
か
し
た
る
に
と
り
あ
へ
す
、
　
　
あ
し
や
か
た
う
ち
よ
る
波
の
た
ま
〳
〵
も
　
　
　
　
　
つ
ま
か
み
る
め
を
か
る
か
う
れ
し
さ　
　
あ
る
し
な
と
よ
み
か
ハ
す
を
、
　
　
あ
し
や
か
た
な
ミ
〳
〵
な
ら
ぬ
い
そ
ふ
し
の
　
　
　
　
　
み
え
て
ゆ
か
し
き
き
み
か
こ
と
の
は　
　
義
秀
せ
ち
に
と
ゝ
め
ら
る
ゝ
に
も
た
し
か
た
く
て
た
め
ら
ふ
ほ
と
、
浦
風
に
つ
れ
て
あ
ひ
き
の
こ
ゑ
お
と
ろ
お
と
ろ
し
く
き
こ
ゆ
る
に
、
い
て
さ
ら
ハ
あ
な
い
し
は
へ
ら
ん
、
今
ハ
こ
と
な
り
ぬ
へ
し
と
て
そ
ゝ
の
か
さ
る
ゝ
に
、さ
す
か
に
み
ま
ほ
し
く
行
て
見
る
に
、け
に
も
い
そ
き
は
に
ひ
き
あ
く
る
ほ
と
に
て
、い
は
し
と
い
ふ
魚
の
ひ
と
つ
に
ま
ろ
か
れ
て
、
あ
み
の
な
か
に
ひ
か
り
あ
ひ
た
る
さ
ま
め
も
あ
や
な
り
、
あ
る
じ
ハ
こ
よ
ろ
き
の
い
そ
な
ら
ね
と
肴
も
と
め
て
な
に
く
れ
と
心
し
ら
ひ
し
つ
ゝ
、
　
　
つ
の
く
に
の
な
に
ハ
お
も
へ
と
心
な
き
　
　
　
　
　
あ
ま
の
み
な
れ
ハ
せ
ん
す
へ
も
な
し　
　
あ
る
し
　
　
　
　
か
へ
し
　
　
あ
ひ
き
す
る
あ
し
や
の
う
ら
の
あ
ま
衣
　
　
　
　
　
一
重
に
け
ふ
ハ
た
の
し
か
り
け
り　
　
嘉
言
海
の
お
も
て
ハ
か
ゝ
み
の
こ
と
く
な
み
し
つ
か
に
て
、
西
は
す
ま
、
明
石
、
兵
庫
、
西
宮
、
南
ハ
紀
路
の
山
々
、
東
ハ
な
に
ハ
の
大
城
よ
り
川
口
の
さ
ま
こ
ま
や
か
に
見
え
て
、
み
る
め
に
あ
ま
れ
り
、
　
　
あ
し
や
か
た
な
ミ
の
う
ね
〳
〵
ま
ほ
ひ
き
て
　
　
　
　
　
な
に
ハ
の
み
と
に
き
ほ
ふ
も
ゝ
ふ
ね　
　
嘉
言
　
　
あ
し
や
か
た
立
い
て
ゝ
見
れ
ハ
し
ら
な
ミ
の
　
　
　
　
　
ほ
て
う
ち
つ
れ
て
か
よ
ふ
も
ゝ
ふ
ね　
　
た
り
ほ
と
か
く
す
る
ほ
と
ゆ
ふ
つ
け
て
し
ほ
風
さ
む
し
、
今
ハ
と
て
か
へ
る
さ
道
の
へ
の
を
ミ
な
へ
し
を
た
を
り
て
、
　
　
　
　
か
へ
し
　
　
こ
ゝ
ろ
あ
る
き
み
に
と
ハ
れ
て
け
ふ
の
ミ
ハ
　
　
　
　
　
し
を
れ
し
そ
て
も
か
わ
き
ぬ
る
哉
　
　
　
　
か
へ
し
　
　
か
わ
く
て
ふ
き
み
が
こ
と
は
の
つ
ゆ
に
し
も
　
　
　
　
　
中
々
わ
れ
ハ
さ
し
く
ま
れ
け
り
こ
ハ
此
は
る
、
花
の
さ
か
り
も
ま
た
て
家
刀
自
の
よ
を
は
か
な
く
せ
ら
れ
し
を
か
た
り
い
て
ゝ
し
め
り
か
ち
な
る
を
り
な
り
、家
に
か
へ
り
て
も
ま
た
酒
さ
か
な
と
も
て
は
や
さ
る
ゝ
に
、
よ
の
ふ
く
る
を
も
し
ら
て
所
に
つ
け
た
る
題
を
設
て
わ
か
ち
よ
む
、
　
　
　
　
芦
屋
擣
衣
　
　
秋
さ
む
く
な
た
の
い
そ
わ
の
月
ふ
け
て
　
　
　
　
　
あ
し
や
の
さ
と
に
衣
う
つ
也　
　
義
秀
　
　
　
　
淡
路
夕
照
　
　
あ
ハ
ち
か
た
あ
ハ
と
見
る
めま：
も
な
ミ
の
上
に
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
ひ
く
れ
ゆ
く
秋
の
う
き
き
り　
　
績
　
　
　
　
紀
路
遠
山
　
　
あ
し
や
か
た
ミ
る
め
た
ゝ
よ
ふ
う
き
き
り
も
明石のうらつと 播磨路の日記
四
　
　
　
　
　
は
れ
ゆ
く
あ
と
の
紀
路
の
遠
山　
　
た
り
ほ
　
　
　
　
広
田
秋
月
　
　
山
ひ
め
の
お
る
や
に
し
き
の
は
た
さ
へ
も
　
　
　
　
　
広
田
の
杜
の
秋
の
よ
の
月　
　
嘉
言
廿
五
日　
つ
と
め
て
、
い
と
ま
を
つ
く
る
を
、
な
ほ
い
か
て
と
も
と
ゝ
め
玉
ひ
て
あ
し
や
川
の
ほ
と
り
ま
て
し
た
ひ
き
て
、
　
　
あ
し
や
川
な
み
に
お
も
ハ
ぬ
ワ
か
れ
と
て
　
　
　
　
　
わ
た
り
も
あ
へ
す
そ
て
そ
ひ
ち
ぬ
る　
　
あ
る
し
　
　
　
　
か
へ
し
　
　
あ
し
や
川
さ
ゝ
れ
こ
す
な
ミ
し
き
〳
〵
に
　
　
　
　
　
と
は
ま
く
ほ
し
き
君
か
や
と
か
な　
　
　
嘉
言
か
へ
り
み
か
ち
に
た
ち
わ
か
れ
ぬ
、
け
ふ
ハ
明
石
ま
て
と
か
ね
て
お
も
ひ
お
き
て
た
れ
ハ
、
ひ
た
み
ち
に
い
そ
き
て
申
の
時
ハ
か
り
あ
か
し
ち
か
く
な
り
ぬ
、
一
の
谷
、
舞
子
か
は
ま
な
と
け
し
き
い
と
よ
し
、
あ
し
つ
か
れ
た
れ
ハ
こ
よ
ひ
ハ
こ
ゝ
に
と
て
や
と
る
、
此
家
の
見
わ
た
し
、
な
み
ハ
た
ゝ
こ
ゝ
も
と
に
よ
せ
て
、
あ
は
ち
し
ま
ハ
た
な
ひ
ら
に
か
き
と
る
こ
と
く
み
ゆ
、
浜
辺
ハ
よ
き
ほ
と
の
松
と
も
た
か
く
み
し
か
く
、
た
ち
な
ミ
た
る
さ
ま
い
へ
ハ
さ
ら
也
、
　
　
あ
か
し
か
た
な
ミ
し
つ
か
な
る
夕
な
き
に
　
　
　
　
　
あ
ま
の
あ
ひ
き
の
声
き
こ
ゆ
也　
　
た
り
ほ
　
　
て
に
と
ら
ハ
と
る
へ
く
み
え
て
夕
き
り
の
　
　
　
　
　
ま
よ
ひ
も
見
え
ぬ
あ
ハ
ち
し
ま
哉　
　
嘉
言
　
　
ま
ゆ
ひ
き
の
あ
ハ
ち
し
ま
ね
を
こ
く
ふ
ね
の
　
　
　
　
　
ほ
の
か
に
み
ゆ
る
あ
ま
の
い
さ
り
ひ　
　
よ
し
ひ
て
ふ
け
行
ま
ゝ
に
浪
音
た
か
し
、
　
　
浦
風
に
ゆ
め
さ
ま
さ
れ
て
う
ち
よ
す
る
　
　
　
　
　
な
み
に
う
き
め
を
か
り
ま
く
ら
か
な　
　
足
穂
廿
六
日　
よ
へ
よ
り
あ
め
を
り
〳
〵
ふ
り
て
こ
ゝ
ろ
も
と
な
か
り
つ
る
を
、
あ
さ
あ
ら
し
に
雲
間
み
え
そ
め
て
、
あ
さ
ひ
は
な
や
か
に
さ
し
い
て
た
り
、
い
と
う
れ
し
く
て
や
か
て
人
麻
呂
の
御
社
に
ま
う
つ
、
　
﹇
上
欄
﹈
本
朝
文
粋
寄
重
務
繁
□
□
　
　
こ
と
の
は
の
道
の
ひ
し
り
と
す
へ
ら
き
の
　
　
　
　
　
お
も
き
よ
せ
あ
る
か
み
そ
た
ふ
と
き　
　
嘉
言
　
　
く
れ
た
け
の
よ
ゝ
に
さ
か
ゆ
る
こ
と
の
は
の
　
　
　
　
　
み
ち
を
あ
か
し
の
か
み
そ
た
ふ
と
き　
　
足
穂
　
　
ち
と
せ
へ
し
む
か
し
も
い
ま
に
あ
ふ
か
れ
て
　
　
　
　
　
た
ち
さ
か
ゆ
な
る
こ
と
の
は
の
か
ミ　
　
義
秀
を
こ
な
る
す
さ
ミ
な
れ
と
、
つ
ゝ
り
の
そ
て
も
と
お
も
ふ
は
か
り
に
な
ん
、か
へ
さ
ハ
千
壺
、
須
磨
寺
な
と
へ
行
て
海
原
を
見
わ
た
し
て
、
　
　
す
ま
の
浦
や
な
ミ
の
よ
る
〳
〵
あ
ま
た
に
も
　
　
　
　
　
あ
か
て
や
月
に
み
る
め
か
る
ら
ん　
　
義
秀
　
　
浦
と
ほ
く
こ
き
ゆ
く
ふ
ね
の
ほ
に
い
て
ゝ
　
　
　
　
す
ま
の
う
へ
の
に
ま
ね
く
を
す
ゝ
き　
　
足
穂
き
の
ふ
の
ひ
た
み
ち
な
り
し
に
こ
う
し
て
お
の
れ
ハ
哥
も
い
て
こ
す
、
た
そ
か
れ
に
兵
庫
に
や
と
る
、
廿
七
日　
道
し
る
へ
や
と
ひ
て
わ
た
の
み
さ
き
を
は
し
め
、
名
あ
る
と
こ
ろ
〳
〵
を
め
く
り
て
生
田
の
御
社
に
ま
う
つ
、
そ
れ
よ
り
山
路
わ
け
入
ま
ゝ
に
布
ひ
き
の
た
き
に
い
つ
、
こ
ゝ
に
季
鷹
県
主
の
立
ら
れ
た
る
石
ふ
ミ
あ
り
、
立
ぬ
は
ぬ
き
ぬ
に
し
あ
れ
と
た
ひ
ひ
と
の
ま
つ
き
て
み
る
や
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
、
と
あ
る
を
見
て
、
　
　
お
り
そ
へ
て
た
れ
さ
ら
す
ら
ん
つ
ゆ
し
も
の
　
　
　
　
　
秋
た
に
そ
め
ぬ
ぬ
の
ひ
き
の
た
き　
　
足
穂
　
　
い
く
よ
ゝ
を
経
て
か
ゝ
る
ら
ん
山
ひ
め
の
　
　
　
　
　
た
え
す
さ
ら
せ
る
布
ひ
き
の
た
き　
　
義
秀
　
　
水
上
ハ
と
ほ
や
ま
ひ
め
の
て
つ
く
り
と
　
　
　
　
　
み
え
て
お
ち
く
る
ぬ
の
ひ
き
の
た
き　
　
嘉
言
こ
ゝ
よ
り
山
越
に
あ
り
ま
に
こ
ゆ
る
道
い
と
け
は
し
く
、
わ
き
み
も
せ
て
ゆ
く
を
、
　
　
ひ
と
り
の
ミ
た
て
る
や
ま
ち
を
つ
ゆ
に
た
に
図書館フォーラム第12号（2007）
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こ
ゝ
ろ
も
お
か
ぬ
き
み
そ
つ
れ
な
き　
　
足
穂
と
を
み
な
へ
し
に
か
き
つ
け
て
ミ
せ
け
れ
ハ
、
　
　
よ
し
さ
ら
ハ
こ
ゝ
ろ
お
く
と
も
ゆ
ふ
つ
ゆ
に
　
　
　
　
　
ひ
も
と
く
花
を
い
か
ゝ
た
の
ま
ん　
　
嘉
言
く
ね
り
か
ま
し
や
な
と
い
ふ
も
を
か
し
、
日
く
る
ゝ
ほ
と
ゆ
ふ
き
り
た
ち
ぬ
、
や
と
ハ
な
く
し
て
と
、
義
秀
が
わ
ひ
声
に
う
め
く
も
折
か
ら
あ
ハ
れ
也
、
か
ら
う
し
て
あ
り
ま
に
い
た
る
、こ
よ
ひ
ハ
た
れ
も
〳
〵
こ
う
し
て
い
た
つ
ら
に
ふ
し
ぬ
、
廿
八
日　
お
も
ひ
し
よ
り
日
か
す
か
さ
な
り
つ
る
を
、
家
ひ
と
の
い
か
ゝ
ま
つ
ら
ん
と
お
ほ
つ
か
な
く
、
道
い
そ
か
れ
て
お
ち
葉
山
も
見
す
、
さ
れ
と
鼓
か
た
き
ハ
舞
子
か
ハ
ま
の
め
う
つ
し
似
つ
か
ハ
し
か
ら
ん
な
と
、
あ
ま
れ
て
ゆ
く
さ
く
ら
の
も
み
ち
め
て
た
く
、
ふ
て
も
お
よ
ひ
か
た
し
、
　
　
も
み
ち
は
の
ち
ら
ま
しく：
を
し
も
吹
ま
よ
ふ
　
　
　
　
　
つ
ゝ
み
か
た
き
の
ミ
ね
の
秋
風　
　
義
秀
た
き
の
名
を
か
く
し
て
、
　
　
お
り
た
て
る
そ
て
に
た
も
と
に
ミ
た
れ
つ
ゝ
　
　
　
　
　
つ
ゝ
み
か
た
き
ハ
せ
ゝ
の
し
ら
た
ま　
　
足
穂
さ
く
ら
の
も
み
ち
の
ち
し
ほ
な
る
を
た
を
り
て
、
　
　
秋
さ
へ
も
ま
つ
い
ろ
に
て
ゝ
ち
る
こ
と
も
　
　
　
　
　
は
や
ま
の
も
み
ち
あ
ハ
れ
と
ハ
み
よ　
　
嘉
言
　
　
　
　
か
へ
し
　
　
あ
ハ
れ
て
ふ
き
み
か
こ
と
は
の
花
さ
へ
も
　
　
　
　
　
さ
く
ら
の
も
み
ち
に
る
も
の
そ
な
き　
　
た
り
ほ
か
く
て
い
そ
き
に
い
そ
け
と
道
は
か
ゆ
か
て
、
神
崎
の
わ
た
し
過
る
ほ
と
日
く
れ
た
り
、
　
　
こ
と
な
ら
ハ
こ
の
萩
原
に
た
ひ
ね
し
て
　
　
　
　
　
つ
ま
こ
ふ
し
か
の
声
を
き
か
ハ
や　
　
足
穂
や
う
〳
〵
き
た
の
ち
か
く
な
れ
る
に
と
も
し
ひ
に
き
は
ゝ
し
く
、
こ
の
ひ
こ
ろ
め
な
れ
つ
る
山
路
に
や
う
か
ハ
り
て
め
さ
む
る
こ
ゝ
ち
す
、
松
屋
町
と
い
へ
る
所
に
て
、
足
穂
が
足
に
ふ
ミ
い
た
せ
る
ま
め
と
い
ふ
も
の
つ
ふ
れ
た
り
と
て
、
い
た
ミ
わ
ふ
め
る
を
、
　
　
い
た
し
と
も
さ
の
ミ
な
わ
ひ
そ
足
ひ
き
の
　
　
　
　
　
こ
や
山
つ
と
に
あ
さ
り
え
し
ま
め　
　
〔
嘉
言
〕
う
ち
興
す
る
わ
れ
も
お
な
し
さ
ま
に
て
、
杖
に
た
す
け
ら
れ
て
家
に
か
へ
り
つ
き
ぬ
る
ハ
戌
の
三
つ
は
か
り
に
な
ん
、　　
　
 
村
田
嘉
言
明石のうらつと 播磨路の日記
六
播
磨
路
の
日
記
（
荒
木
美
穂
著　
岩
崎
美
隆
写
）
天
保
九
年
と
い
ふ
と
し
の
四
月
、
今
西
祐
義
の
君
と
も
と
ち
ひ
と
り
ふ
た
り
あ
ひ
か
た
ら
ひ
て
、
播
磨
の
国
へ
も
の
し
た
ま
ふ
に
、
お
の
れ
ニ
も
あ
な
か
ち
に
い
さ
な
ひ
す
ゝ
め
玉
ふ
に
、
も
と
よ
り
こ
ゝ
ろ
し
り
の
ひ
と
〳
〵
な
れ
ハ
、
い
と
興
あ
る
た
ひ
ち
な
ら
ん
と
ま
つ
こ
ゝ
ろ
ゆ
き
て
い
と
う
れ
し
う
、
さ
ら
バ
も
ろ
と
も
に
と
出
た
つ
、
十
日
あ
ま
り
一
ひ
の
日
、
あ
さ
の
ほ
と
空
く
も
り
て
あ
め
ふ
り
ぬ
へ
き
け
し
き
な
れ
ハ
、
し
は
し
た
め
ら
ふ
ほ
ど
時
う
つ
り
て
午
の
と
き
ハ
か
り
に
難
波
に
い
た
り
ぬ
、
そ
こ
よ
り
ゆ
き
〳
〵
て
野
里
川
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
　
　
底
き
よ
き
此
川
岸
の
柳
か
け
　
　
　
　
　
夏
な
き
水
の
色
を
み
せ
け
り
こ
の
わ
た
り
を
過
て
つ
く
た
川
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
、
　
　
ゆ
く
末
を
心
に
か
け
て
つ
く
た
川
　
　
　
　
　
う
れ
し
き
瀬
を
も
ワ
た
り
そ
め
け
り
　
　
夏
の
日
の
光
な
か
れ
て
つ
く
た
川
　
　
　
　
　
ワ
た
り
す
ゝ
し
き
ゆ
ふ
風
そ
ふ
く
尼
崎
を
す
き
て
一
里
ハ
か
り
ゆ
け
ハ
む
か
ふ
川
と
い
ふ
と
こ
ろ
あ
り
、
此
あ
た
り
ハ
海
も
ち
か
く
て
い
と
け
し
き
よ
き
所
也
、
む
か
ふ
川
ハ
む
こ
河
を
よ
ミ
な
ま
れ
る
に
や
と
も
お
も
へ
ど
、
も
の
ふ
か
く
も
た
と
り
し
ら
で
、
中
々
な
る
さ
か
し
ら
せ
ん
ハ
を
こ
な
る
へ
け
れ
ハ
、
す
べ
て
か
や
う
の
名
ど
も
ハ
里
人
の
い
ふ
か
ま
ゝ
に
し
る
し
ぬ
、
　
　
水
か
ゝ
み
こ
ゝ
ろ
の
底
の
ち
り
も
な
く
　
　
　
　
　
む
か
ふ
川
せ
の
松
の
む
ら
立
　
　
板
橋
の
ほ
そ
き
こ
ゝ
ろ
の
あ
や
ふ
さ
も
　
　
　
　
　
ワ
す
れ
て
む
か
ふ
夏
の
川
波
西
の
宮
ち
か
く
な
り
て
日
も
や
ゝ
く
れ
か
ゝ
り
た
る
に
、
空
の
け
し
き
も
た
ゝ
な
ら
す
、
風
さ
へ
吹
ま
よ
ひ
て
波
の
お
と
お
と
ろ
〳
〵
し
う
き
こ
え
け
れ
ハ
、
　
　
雨
か
ら
の
あ
や
め
も
ワ
か
す
ゆ
ふ
あ
ら
し
　
　
　
　
　
袖
に
た
も
と
に
吹
ま
よ
ひ
つ
ゝ
〔播磨路の日記の首部　（藤門雑記　第五冊）〕
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こ
ゝ
ろ
さ
へ
ち
ゝ
に
く
た
け
て
薄
墨
の
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
な
み
高
し
磯
の
松
風
く
れ
か
た
に
西
の
み
や
に
い
た
り
つ
き
て
、
紺
屋
某
か
家
に
や
と
り
ぬ
、
十
二
日　
朝
と
く
い
て
ゝ
戎
の
御
社
に
ま
う
つ
、
さ
て
廿
町
ハ
か
り
ゆ
け
ハ
上
り
道
、
下
道
と
て
二
す
ち
の
道
あ
り
、
上
道
ハ
西
国
へ
ゆ
き
ゝ
の
大
路
ニ
て
、
下
道
ハ
浜
辺
を
ゆ
く
道
也
、
こ
ゝ
よ
り
一
里
ハ
か
り
ゆ
け
ハ
あ
し
や
の
里
に
い
た
る
、
　
　
海
山
の
の
そ
み
も
ち
か
く
あ
さ
つ
く
ひ
　
　
　
　
　
の
と
か
に
は
る
ゝ
あ
し
の
や
の
さ
と
こ
の
あ
た
り
よ
り
い
そ
へ
を
行
ニ
、
朝
日
の
波
に
う
つ
ろ
ひ
た
る
に
大
な
る
ち
ひ
さ
き
舟
と
も
の
ゆ
き
か
ふ
け
し
き
な
と
、
え
も
い
は
す
お
か
し
、
　
　
お
ほ
そ
ら
の
ミ
と
り
も
は
れ
て
百
舟
の
　
　
　
　
　
ゆ
く
へ
し
つ
け
き
浦
の
朝
風
こ
の
あ
た
り
に
も
と
め
塚
あ
り
、
あ
し
や
道
満
の
塚
な
と
い
ふ
も
あ
り
、
な
ほ
浜
辺
を
ゆ
け
ハ
灘
と
い
ふ
所
ニ
て
、
酒
つ
く
る
家
と
も
め
さ
ま
し
き
ま
て
立
つ
ら
な
れ
り
、
浦
人
の
あ
ひ
き
す
る
な
と
い
と
き
や
う
あ
る
見
も
の
也
、
こ
ゝ
を
過
て
み
る
め
の
社
に
い
た
る
、
こ
の
所
ハ
海
の
ほ
と
り
に
て
い
と
け
し
き
よ
し
、
　
　
浦
の
名
の
み
る
め
よ
ろ
し
も
や
し
ほ
ち
の
　
　
　
　
　
お
き
つ
波
間
に
う
か
ふ
も
ゝ
ふ
ね
こ
の
み
る
め
と
い
ふ
ハ
古
き
書
に
み
ぬ
め
と
い
ふ
所
に
や
あ
ら
ん
、
さ
れ
ど
例
の
き
く
が
ま
ゝ
な
り
、
猶
ゆ
き
〳
〵
て
新
在
家
と
い
ふ
所
に
い
た
り
て
し
は
し
い
こ
ひ
ぬ
、
こ
の
所
に
明
善
寺
と
い
ふ
寺
あ
り
、
あ
る
し
の
法
師
哥
よ
む
人
と
き
ゝ
け
れ
ハ
立
よ
り
て
う
た
こ
ひ
け
る
に
、書
た
る
も
の
ひ
と
ひ
ら
も
な
き
よ
し
、
は
し
た
な
う
い
ら
へ
け
れ
ハ
、
　
　
ひ
と
声
の
な
さ
け
ハ
も
ら
せ
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
　
　
う
き
よ
の
ち
り
ハ
よ
し
い
と
ふ
と
も
か
ゝ
れ
と
此
ほ
ど
み
た
り
こ
ゝ
ち
く
る
し
き
よ
し
い
ひ
て
か
へ
し
も
せ
さ
り
け
り
、
生
田
川
に
い
た
り
て
ま
つ
御
社
に
ま
う
つ
、
杜
の
こ
た
ち
な
と
か
う
〳
〵
し
う
生
茂
り
て
い
と
た
ふ
と
し
、
　
　
い
く
た
川
な
ミ
の
お
と
さ
へ
こ
ゝ
も
と
に
　
　
　
　
　
す
ゝ
し
く
か
よ
ふ
杜
の
し
た
風
こ
の
み
や
し
ろ
の
ほ
と
り
に
ゑ
ひ
ら
の
梅
、
梶
原
の
井
な
と
あ
り
、
　
　
う
つ
し
け
ん
か
け
こ
そ
み
え
ね
今
も
猶
　
　
　
　
　
そ
の
名
く
も
ら
ぬ
水
か
ゝ
み
哉
こ
ゝ
を
す
き
て
湊
川
に
い
た
り
て
楠
公
の
御
墓
に
ま
う
つ
、
　
　
　
み
な
と
川
か
ゝ
る
う
き
せ
に
つ
く
し
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
き
み
か
ま
こ
と
そ
た
ふ
と
か
り
け
る
神
戸
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
過
て
兵
庫
の
津
に
い
た
り
ぬ
、
こ
ゝ
ハ
名
た
ゝ
る
み
な
と
に
て
、
と
こ
ろ
も
ひ
ろ
く
い
と
に
き
ハ
ヽ
し
、
こ
の
み
な
と
よ
り
西
南
に
和
田
の
み
さ
き
、
ま
た
生
駒
山
な
と
は
る
か
に
み
ワ
た
さ
る
、
　
　
も
ゝ
ふ
ね
のも：
こ
ゝ
に
つ
と
ひ
て
行
か
よ
ふ
　
　
　
　
　
む
こ
の
ミ
な
と
そ
に
き
ハ
へ
り
け
る
か
く
て
此
所
の
築
山
辺
の
御
堂
、
あ
る
ハ
清
盛
の
塔
な
と
そ
こ
こ
ゝ
と
見
め
く
り
つ
ゝ
、
こ
よ
ひ
ハ
こ
ゝ
に
や
と
ら
ん
と
か
ね
て
ゟ 
お
も
ひ
け
れ
ど
、
ま
だ
申
の
時
ハ
か
り
な
れ
ハ
、
こ
ゝ
よ
り
須
磨
へ
ハ
ワ
つ
か
に
一
里
ハ
か
り
の
道
な
る
を
、
月
見
か
て
ら
か
し
こ
に
こ
そ
と
あ
ひ
か
た
ら
ひ
つ
ゝ
、
こ
ゝ
を
た
ち
出
て
野
田
村
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
る
、
道
の
か
た
ハ
ら
に
忠
度
の
腕
塚
と
て
松
一
本
た
て
り
、
　
　
あ
ハ
れ
よ
に
か
ひ
な
く
き
ひ
し
つ
い
の
よ
を
　
　
　
　
　
し
の
ふ
に
あ
ま
る
松
の
い
ろ
哉
や
ゝ
く
れ
ん
と
す
る
ほ
と
に
東
須
磨
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
り
ぬ
、
こ
の
あ
た
り
の
人
に
や
と
の
こ
と
あ
な
い
す
る
に
、
こ
の
と
こ
ろ
ハ
あ
ひ
の
宿
と
か
い
ひ
て
、
旅
人
な
と
ハ
か
た
く
い
な
ひ
て
と
ゝ
め
す
と
い
ふ
ワ
り
な
き
わ
さ
哉
、
こ
ゝ
よ
り
明
石
へ
も
の
せ
ん
ハ
道
の
ほ
と
三
里
ハ
か
り
あ
り
て
い
と
と
ほ
し
、
さ
り
と
て
も
と
の
道
へ
た
ち
か
へ
ら
ん
も
す
ゝ
ろ
な
り
、
い
か
に
か
せ
ま
し
と
い
ひ
し
ら
ふ
ほ
と
に
月
出
た
り
か
し
、
さ
ら
バ
こ
の
光
に
き
ほ
ひ
て
明
石
ま
て
ゆ
か
ん
と
さ
た
め
て
猶
ゆ
く
〳
〵
、
　
　
行
く
れ
て
や
と
か
る
よ
し
も
夏
く
さ
の
　
　
　
　
　
つ
ゆ
踏
ま
よ
ふ
月
の
下
道
　
　
た
ち
な
ら
ふ
い
そ
山
松
の
か
け
く
れ
て
明石のうらつと 播磨路の日記
八
　
　
　
　
　
ゆ
ふ
波
し
ろ
く
月
は
出
け
り
松
原
を
ゆ
く
ほ
ど
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
き
け
れ
ハ
、
　
　
ワ
れ
も
さ
ハ
ま
く
ら
や
ゆ
ハ
ん
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
　
　
こ
ゝ
を
と
ま
り
と
ね
を
そ
な
く
な
る
舞
子
の
浜
を
ゆ
く
ほ
と
の
け
し
き
、
こ
と
に
い
て
ゝ
ハ
な
に
と
か
ハ
い
は
れ
ん
、
さ
れ
と
こ
ゝ
ろ
も
す
ゝ
ろ
な
れ
ハ
ひ
た
は
し
り
に
は
し
り
て
、
や
う
〳
〵
亥
の
と
き
ハ
か
り
に
明
石
の
大
く
ら
谷
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
つ
き
て
、
石
や
某
か
家
に
や
と
り
ぬ
、
十
三
日　
人
麿
の
御
社
に
ま
う
つ
、
御
あ
ら
か
い
と
た
ふ
と
く
御
前
ち
か
く
国
の
守
の
た
て
た
ま
へ
る
石
ふ
み
な
と
あ
り
、
こ
の
所
ハ
北
ハ
高
き
山
に
て
、
あ
ハ
ち
し
ま
の
海
つ
ら
な
と
め
の
ま
へ
に
み
え
ワ
た
り
ぬ
、
　
　
よ
き
ほ
と
に
風
や
お
ふ
ら
ん
真
帆
た
か
く
　
　
　
　
　
右
に
左
に
と
ほ
さ
か
り
行
　
　
百
ふ
ね
の
ほ
か
け
は
る
か
に
心
さ
へ
　
　
　
　
　
お
き
つ
し
ま
ね
を
ゆ
き
め
く
り
つ
ゝ
　
　
ほ
の
〳
〵
と
け
ふ
る
し
ほ
け
□
と
ほ
し
ろ
く
　
　
　
　
　
な
ひ
く
あ
か
し
の
浦
の
朝
和
こ
ゝ
よ
り
か
に
か
坂
、
大
窪
、
長
池
な
と
い
ふ
所
を
過
て
別
府
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
る
、
御
社
ハ
住
吉
の
大
神
に
て
御
前
に
手
枕
の
松
た
て
り
、
浜
の
宮
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
る
、
御
社
ハ
天
満
天
神
に
お
は
し
ま
す
、
八
町
ハ
か
り
の
ほ
と
松
原
ニ
て
け
し
き
い
と
よ
し
、
か
く
て
を
の
へ
に
い
た
る
、
御
社
の
前
ち
か
く
尾
上
の
か
ね
あ
り
、
相
生
の
松
な
と
い
ふ
も
た
ち
さ
か
え
た
り
、
こ
の
あ
た
り
よ
り
日
も
く
れ
ち
か
く
空
の
け
し
き
も
く
も
ら
ハ
し
け
れ
ハ
、
い
そ
き
つ
ゝ
高
砂
に
い
た
り
て
大
工
屋
某
が
家
に
や
と
り
ぬ
、
こ
の
や
と
よ
り
少
し
南
に
天
満
天
神
の
御
社
あ
り
、
御
前
に
高
砂
の
ま
つ
い
と
う
る
ハ
し
う
お
ひ
ひ
ろ
こ
れ
り
、
　
　
高
砂
の
ま
つ
の
ゆ
ふ
風
打
ち
し
め
り
　
　
　
　
　
く
る
ゝ
う
ら
ハ
の
浮
舟
の
空
　
　
お
き
つ
風
吹
や
ハ
ら
き
て
も
ゝ
ふ
ね
の
　
　
　
　
　
と
ま
り
し
つ
け
き
た
か
さ
こ
の
う
ら
十
四
日　
よ
ひ
よ
り
雨
ふ
り
い
て
ゝ
は
る
ゝ
け
し
き
も
み
え
す
、
か
く
て
あ
ら
ん
も
い
と
さ
う
〳
〵
し
、
こ
の
あ
た
り
の
名
と
こ
ろ
と
も
を
も
た
つ
ね
ハ
や
と
、
あ
る
し
に
か
た
ら
ひ
て
石
の
宝
殿
に
い
た
る
、
け
に
も
き
ゝ
し
に
た
か
ハ
す
お
ほ
き
な
る
い
は
ほ
あ
り
て
、
前
に
住
吉
の
大
神
を
い
つ
き
ま
つ
れ
り
、
ま
た
此
あ
た
り
を
か
も
山
と
い
ひ
て
い
は
ほ
お
ほ
く
、
そ
の
ひ
ま
よ
り
松
な
と
お
ひ
い
て
た
る
さ
ま
、
絵
に
か
き
た
ら
ん
や
う
な
り
、
こ
の
所
に
し
は
し
い
こ
ひ
て
ほ
と
ゝ
き
す
ハ
い
か
に
と
と
ふ
に
、
さ
り
や
を
り
〳
〵
ハ
な
と
い
ふ
も
ゆ
か
し
、
　
　
人
つ
て
ハ
お
ほ
つ
か
な
き
を
子
規
　
　
　
　
　
た
か
た
め
な
ら
ぬ
ひ
と
こ
ゑ
も
か
な
こ
ゝ
よ
り
二
十
町
ハ
か
り
へ
た
て
ゝ
曽
根
の
御
社
に
詣
づ
、
松
杉
な
と
お
ひ
し
け
り
て
も
の
ゝ
さ
ま
神
さ
ひ
た
り
、
御
前
に
曽
根
の
松
お
ひ
し
ろ
こ
れ
り
、
こ
の
こ
ろ
こ
の
御
社
に
開
帳
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
並
樹
の
ひ
ま
に
芝
居
、
軽
業
な
と
い
ふ
も
の
ゝ
か
り
屋
つ
く
り
た
る
が
い
と
に
き
ハ
ヽ
し
き
さ
ま
な
れ
ど
、
け
ふ
ハ
雨
に
さ
ハ
り
て
ま
う
つ
る
人
も
み
え
す
、
そ
こ
ら
か
こ
へ
る
た
れ
む
し
ろ
な
と
も
、
う
ち
し
め
り
て
す
さ
ま
し
け
な
り
、
か
く
て
高
砂
に
か
へ
り
て
ま
く
ら
を
か
る
、
十
五
日　
け
さ
も
猶
雨
や
ま
す
、
さ
れ
と
か
く
て
の
み
あ
る
へ
き
な
ら
ね
バ
、
も
の
ど
も
と
り
し
た
ゝ
め
て
、
け
ふ
よ
り
か
へ
さ
の
道
に
こ
ゝ
ろ
ざ
す
、
　
　
ふ
る
雨
の
ミ
の
し
ろ
衣
ほ
し
あ
へ
ず
　
　
　
　
　
い
と
ゝ
つ
ゆ
ソ
ふ
ワ
か
た
も
と
哉
を
の
へ
浜
の
宮
、
別
府
な
と
ハ
き
の
ふ
み
し
と
こ
ろ
に
て
こ
ゝ
ろ
も
と
ま
ら
ず
い
と
と
く
打
過
ぬ
、野
口
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
来
れ
る
こ
ろ
や
う
〳
〵
雨
も
や
み
け
れ
ハ
、
こ
ゝ
に
て
某
か
家
に
し
は
し
や
す
ら
ふ
、
こ
の
家
の
障
子
に
た
ん
さ
く
、
色
紙
、
形
紙
、
絵
な
ど
あ
ま
た
お
し
た
る
を
見
居
た
る
に
、
こ
の
あ
る
し
ハ
み
や
ひ
の
か
た
に
も
ほ
の
め
い
た
る
人
に
や
あ
ら
ん
、
も
の
か
た
り
の
つ
い
て
に
た
に
さ
く
と
う
て
ゝ
あ
な
か
ち
に
こ
ふ
に
、
い
な
ひ
ん
も
中
々
ひ
と
か
ま
し
く
や
と
、
す
な
ハ
ち
筆
と
り
て
か
き
つ
け
た
る
、
こ
の
宿
を
ふ
ち
や
と
い
ひ
け
れ
ハ
、
　
　
た
れ
も
か
く
な
ひ
き
よ
る
ら
し
ふ
ち
か
つ
ら
　
　
　
　
　
な
か
く
さ
か
ゆ
く
花
の
下
か
け
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こ
ゝ
を
た
ち
て
ゆ
く
〳
〵
明
石
な
と
を
も
過
て
、
申
の
と
き
ハ
か
り
に
舞
子
の
浜
に
つ
き
ぬ
、
一
日
の
夜
の
み
め
に
ハ
や
う
か
ハ
り
て
い
と
〳
〵
め
つ
ら
し
、
西
に
明
石
、
江
し
ま
、
南
東
に
難
波
の
海
、
紀
路
の
遠
山
な
と
ハ
る
か
に
み
え
ワ
た
り
た
る
け
し
き
め
も
こ
ゝ
ろ
も
お
よ
バ
す
、
　
　
ゆ
ふ
く
れ
の
け
し
き
を
そ
へ
て
な
ひ
き
け
り
　
　
　
　
　
む
か
ふ
あ
な
た
の
山
の
は
の
雲
須
磨
ち
か
く
な
り
て
敦
盛
の
塚
に
ま
う
つ
、
こ
ゝ
に
童
の
居
た
る
、
こ
の
所
の
し
る
へ
せ
ん
と
い
へ
バ
こ
れ
を
さ
き
に
た
て
ゝ
山
路
に
か
ゝ
る
、
左
の
方
松
の
し
け
く
生
た
る
所
を
内
裏
の
あ
と
ゝ
い
へ
ハ
、
　
　
し
つ
む
へ
き
つ
ひ
の
と
ま
り
と
た
と
ら
す
て
　
　
　
　
　
こ
ゝ
を
み
や
こ
と
お
も
ひ
し
め
け
ん
ま
た
た
つ
み
の
か
た
関
屋
の
跡
と
て
松
生
た
り
、
　
　
す
ま
の
う
ら
や
ふ
る
し
せ
き
や
の
あ
と
ゝ
め
て
　
　
　
　
　
今
も
や
す
ら
ふ
松
の
下
か
け
熊
谷
か
扇
の
松
、
鉄
か
ワ
か
み
ね
な
ど
を
し
へ
ら
れ
つ
ゝ
須
磨
寺
に
い
た
れ
る
こ
ろ
ハ
、
日
く
れ
ハ
て
た
り
、
さ
れ
ど
た
ゝ
に
や
ハ
と
て
寺
に
せ
う
そ
こ
し
て
、
古
き
も
の
と
も
な
に
く
れ
と
と
う
て
さ
せ
て
見
な
と
し
て
立
出
ぬ
、
こ
の
東
須
磨
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
西
月
と
い
ふ
誹マ
偕マ
師
あ
る
よ
し
か
ね
て
き
ゝ
お
き
け
れ
ハ
、
や
と
の
こ
と
な
と
か
た
ら
ひ
か
て
ら
と
ふ
ら
ひ
け
る
に
、
あ
る
し
ハ
此
三
と
せ
ハ
か
り
旅
路
に
あ
り
て
留
守
に
ハ
尼
ひ
と
り
を
り
、
い
ふ
か
ひ
な
き
こ
ゝ
ち
し
て
た
ゝ
ん
と
す
る
に
、
こ
の
あ
ま
い
と
心
あ
る
ひ
と
ニ
て
、
な
に
く
れ
と
ね
ん
こ
ろ
に
か
た
ら
ひ
つ
ゝ
、
こ
れ
か
し
る
へ
に
て
こ
よ
ひ
ハ
か
さ
や
某
か
家
に
や
と
り
ぬ
、
こ
の
あ
る
し
も
な
さ
け
あ
る
人
に
て
ま
め
や
か
に
あ
へ
し
ら
ふ
、
こ
よ
ひ
も
月
も
い
と
よ
し
、
こ
ゝ
よ
り
行
平
の
中
納
言
の
月
見
の
松
へ
ハ
い
と
ち
か
し
、
い
さ
た
ま
へ
道
し
る
へ
せ
ん
な
と
い
ふ
も
い
と
う
れ
し
く
、
も
ろ
と
も
に
た
ち
い
て
ゝ
道
々
や
か
て
か
し
こ
に
い
た
り
ぬ
、
こ
の
と
こ
ろ
ハ
こ
た
か
き
山
に
て
、
松
二
三
本
生
た
り
、
後
は
ひ
よ
と
り
こ
え
な
と
う
ち
つ
ゝ
き
た
る
山
に
て
松
の
色
若
葉
の
ミ
と
り
う
つ
く
し
く
、
ま
へ
ハ
海
つ
ら
ニ
て
舟
の
と
も
し
ひ
な
と
い
と
か
す
か
に
月
の
光
に
あ
ら
そ
ひ
た
る
、
え
も
い
は
す
お
か
し
、
を
り
し
も
子
規
鳴
て
ワ
た
る
、
　
　
こ
ゝ
に
き
て
月
み
る
た
に
も
う
れ
し
き
に
　
　
　
　
　
山
ほ
と
ゝ
き
す
な
く
ね
そ
へ
け
る
　
　
き
の
ふ
に
も
や
と
ゝ
ひ
ワ
ひ
し
恨
さ
へ
　
　
　
　
　
は
る
ゝ
こ
よ
ひ
の
山
の
は
の
月
　
　
人
伝
も
う
ハ
の
空
ニ
ハ
あ
ら
さ
り
き
　
　
　
　
　
月
の
ま
へ
行
山
ほ
と
ゝ
き
す
こ
の
あ
た
り
の
山
を
い
な
ハ
山
と
い
ふ
と
か
、
さ
る
ハ
の
ち
の
世
に
こ
と
こ
の
む
も
の
ゝ
、
か
の
中
納
言
の
哥
に
あ
ハ
せ
て
つ
け
た
る
な
る
へ
し
、
さ
れ
と
を
り
つ
き
な
か
ら
ね
ハ
、
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
ワ
れ
も
い
な
ハ
の
山
の
は
に
　
　
　
　
　
た
ち
ワ
か
れ
う
き
ね
を
ハ
な
く
な
り
夜
い
た
う
更
け
れ
ハ
今
ハ
と
て
や
と
り
に
か
へ
り
て
ふ
し
ぬ
、
十
六
日　
朝
と
く
た
ち
い
つ
、
こ
ゝ
よ
り
布
ひ
き
の
滝
、
有
馬
な
と
へ
お
も
む
か
ん
と
い
そ
き
つ
ゝ
、
む
こ
の
み
な
と
を
も
あ
と
に
み
な
し
、
神
戸
に
て
ひ
る
け
く
ひ
て
や
か
て
布
ひ
き
の
た
き
に
い
た
る
、
け
に
も
名
に
お
ふ
こ
と
く
い
は
ほ
た
か
く
た
ち
つ
ゝ
き
た
る
ひ
ま
よ
り
、
五
ツ
き
だ
に
お
ち
来
る
さ
ま
布
を
ひ
き
は
へ
た
る
や
う
也
、
　
　
松
風
の
こ
ゑ
も
な
か
れ
て
ぬ
の
ひ
き
の
　
　
　
　
　
た
き
波
き
よ
く
お
ち
た
き
り
け
り
　
　
い
か
に
し
て
お
り
出
し
け
ん
白
波
の
　
　
　
　
　
ち
ひ
ろ
に
か
ゝ
る
ぬ
の
ひ
き
の
た
き
こ
ゝ
よ
り
有
馬
へ
ゆ
く
ほ
ど
滝
谷
越
と
い
ひ
て
、
み
ち
の
ほ
ど
三
里
ハ
か
り
山
路
に
て
ひ
と
気
も
な
し
、
か
く
て
谷
上
と
い
ふ
里
に
い
た
る
、
こ
の
あ
た
り
に
う
の
花
の
さ
き
た
る
を
、
　
　
ほ
の
〳
〵
と
う
の
花
さ
け
り
ゆ
ふ
つ
く
ひ
　
　
　
　
　
さ
す
や
ワ
か
葉
の
山
か
け
の
里
こ
ゝ
よ
り
有
馬
へ
ハ
猶
二
里
ハ
か
り
山
路
な
り
、
　
　
う
れ
し
く
も
む
か
ひ
立
け
り
こ
ゝ
ろ
あ
て
の
　
　
　
　
　
山
か
け
ち
か
き
松
の
ひ
と
む
ら
明石のうらつと 播磨路の日記
一
〇
や
う
〳
〵
日
の
く
る
ゝ
ほ
と
有
馬
に
つ
き
て
大
黒
や
某
が
家
に
や
と
る
、
こ
の
所
は
家
居
な
と
こ
と
に
高
く
立
つ
ら
ね
て
い
と
う
る
ハ
し
く
、
く
に
〳
〵
の
ひ
と
も
た
ち
つ
と
ひ
た
り
、
み
も
よ
き
女
と
も
な
と
も
あ
ま
た
見
え
て
に
き
は
へ
る
さ
ま
難
波
に
も
を
さ
〳
〵
お
と
る
ま
し
う
見
ゆ
、
く
れ
す
く
る
ほ
ど
ゆ
あ
み
な
と
し
て
ふ
し
ぬ
、
十
六
﹇
七
﹈
日
　
　
有
馬
山
あ
け
ゆ
く
く
も
ゝ
め
の
ま
へ
の
　
　
　
　
　
ミ
ね
に
お
さ
ま
る
松
の
あ
さ
か
せ
　
　
打
ワ
た
す
ワ
か
葉
の
つ
ゆ
の
朝
つ
く
ひ
　
　
　
　
　
す
ゝ
し
く
は
る
ゝ
夏
の
い
ろ
哉
　
　
よ
ひ
の
雨
の
つ
ゆ
し
め
や
か
に
か
ね
の
お
と
も
　
　
　
　
　
明
る
ま
く
ら
の
山
か
け
の
さ
と
あ
た
り
〳
〵
み
め
く
り
つ
ゝ
善
福
寺
と
い
ふ
寺
に
い
た
る
、
こ
の
寺
に
め
て
た
き
物
の
具
と
も
あ
ま
た
あ
り
と
き
け
ハ
案
内
し
て
見
る
、
阿
弥
陀
堂
の
釜
、
菅
公
の
御
筆
の
跡
、
豊
臣
の
関
白
の
せ
み
の
絵
、
利
休
居
士
の
か
け
る
も
の
な
と
何
く
れ
ニ
お
ほ
か
り
、
つ
ゝ
み
か
た
き
に
い
た
る
、
む
か
ひ
ハ
山
た
か
く
前
ハ
た
き
の
な
か
れ
也
、
河
の
ワ
た
り
ひ
ろ
く
い
と
け
し
き
よ
き
所
に
て
、
道
の
ほ
ど
さ
く
ら
お
ほ
し
、
　
　
つ
ゝ
み
て
ふ
其
名
や
い
つ
こ
松
風
も
　
　
　
　
む
せ
ひ
て
お
つ
る
た
き
つ
し
ら
波
　
　
山
さ
く
ら
花
よ
り
後
の
し
つ
け
さ
ハ
　
　
　
　
　
若
葉
に
か
せ
の
な
ひ
く
也
け
り
鳥
地
獄
、
虫
ち
こ
く
な
と
い
ふ
所
を
見
め
く
り
て
こ
よ
ひ
も
こ
ゝ
に
や
と
り
ぬ
、
　
　
た
く
へ
ゆ
く
け
ふ
り
の
す
ゑ
も
有
馬
山
　
　
　
　
　
ほ
の
か
に
く
る
ゝ
み
ね
の
浮
雲
十
八
日
　
有
馬
を
い
て
た
ち
て
く
る
難
波
へ
の
道
を
さ
し
て
来
る
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ニ
て
壱
里
ハ
か
り
こ
な
た
に
屏
風
か
岩
と
い
ふ
あ
り
、
う
た
て
川
な
ま
せ
の
里
な
と
い
ふ
を
す
き
て
中
山
寺
に
ま
う
つ
、
日
く
れ
ん
と
す
る
ほ
と
な
に
ハ
に
つ
き
ぬ
、
さ
て
こ
ゝ
に
や
と
り
て
、
十
九
日
の
く
れ
か
た
に
家
に
ハ
か
へ
り
ぬ
、 　
　
　
荒
木
美
穂
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付
）
大
國
克
子
さ
ん
を
偲
ぶ
　
平
成
十
九
年
三
月
五
日
、
大
國
克
子
さ
ん
が
心
臓
の
病
の
た
め
急
逝
さ
れ
た
。
初
雷
に
打
た
れ
た
よ
う
に
驚
き
、
言
葉
を
失
っ
た
。
つ
い
前
日
、
電
話
で
お
元
気
な
声
を
聞
い
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
右
に
翻
刻
紹
介
し
た
紀
行
文
二
種
も
、
実
は
大
國
さ
ん
の
担
当
に
よ
る
釈
文
で
、
ま
さ
か
絶
筆
に
な
ろ
う
と
は
思
い
も
掛
け
ぬ
事
で
あ
っ
た
。
何
故
こ
う
も
俄
に
旅
立
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
振
り
返
れ
ば
、
未
だ
「
手
紙
を
読
む
会
」
と
称
す
る
以
前
、
単
な
る
勉
強
会
の
段
階
で
初
め
て
会
合
を
持
っ
た
の
が
一
九
八
六
年
の
秋
、
大
國
さ
ん
の
外
僅
か
二
名
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
年
、
凡
そ
年
一
〇
回
程
度
の
会
合
で
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
メ
ム
バ
ー
は
図
書
館
員
、
退
職
者
、
そ
し
て
有
志
か
ら
な
る
一
〇
名
前
後
で
推
移
し
て
き
た
。
　
発
足
後
数
年
し
て
、
主
に
大
坂
及
び
近
辺
の
国
学
者
、
歌
人
達
の
手
紙
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
村
田
嘉
言
、
岩
崎
美
隆
、
伴
林
光
平
、
村
田
春
門
、
藤
井
竹
外
、
加
納
諸
平
等
の
書
簡
が
そ
う
で
あ
る
が
、
外
に
は
「
明
石
の
う
ら
つ
と
」（
村
田
嘉
言
編
著
）、「
播
磨
路
の
日
記
」（
荒
木
美
穂
著
）、「
熊
野
日
記
」（
中
西
多
豆
伎
著
）
な
ど
の
紀
行
文
へ
も
範
囲
を
広
げ
、
や
が
て
「
鹿
田
松
雲
堂
宛
明
治
文
人
書
簡
」
が
『
図
書
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
創
刊
号
（
一
九
九
五
）
に
翻
刻
紹
介
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
爾
後
毎
号
に
亙
り
同
様
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
。
　
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
常
に
中
心
的
役
割
を
果
た
さ
れ
た
の
が
大
國
さ
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
立
案
、
取
り
上
げ
る
資
料
の
選
定
、
釈
文
へ
の
意
見
、
実
地
の
調
査
、
仕
上
げ
の
諸
事
項
に
対
す
る
懇
切
、
そ
し
て
歯
切
れ
の
よ
い
裁
定
な
ど
、
ま
さ
に
名
キ
ャ
プ
テ
ン
の
風
を
備
え
て
お
ら
れ
た
。
　
い
つ
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
キ
ャ
プ
テ
ン
が
ふ
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
図
書
館
に
は
ど
う
し
て
も
主
題
専
門
員
（subject specialist
）
が
要
る
、
ど
う
す
れ
ば
其
の
人
を
得
ら
れ
る
か
、
大
き
な
課
題
な
の
で
す
、
と
。
収
集
整
理
課
長
、
図
書
館
次
長
職
に
在
任
し
た
期
間
、
大
國
さ
ん
ほ
ど
多
く
し
か
も
極
め
て
秀
れ
た
個
人
文
庫
、
特
別
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
受
入
れ
に
係
わ
っ
た
管
理
職
者
は
、
他
に
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
鬼
洞
文
庫
（
出
口
神
暁
氏
）、
内
藤
湖
南
・
内
藤
伯
健
文
庫
、
長
澤
規
矩
也
文
庫
、
中
村
幸
彦
文
庫
等
の
個
人
文
庫
を
は
じ
め
大
坂
文
芸
資
料
、
芝
居
番
付
、
大
坂
画
壇
資
料
等
の
特
別
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
そ
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
が
。
　
こ
う
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
含
み
、
総
数
二
〇
〇
万
冊
に
及
ぶ
蔵
書
を
有
す
る
図
書
館
の
管
理
職
者
は
、
一
体
何
を
感
じ
何
を
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。「
手
紙
を
読
む
会
」
を
組
織
し
、
又
日
下
教
授
の
も
と
韓
国
語
の
勉
強
会
、
満
州
語
の
勉
強
会
を
始
め
ら
れ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
大
國
さ
ん
は
何
の
臆
す
る
こ
と
も
な
く
、
時
に
楽
し
み
な
が
ら
大
海
原
に
向
っ
て
乗
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
膨
大
な
図
書
群
を
前
に
し
、
或
い
は
背
に
し
て
考
え
続
け
、
走
り
抜
け
た
人
、
そ
れ
が
大
國
さ
ん
の
お
姿
で
あ
っ
た
。
今
は
彼
岸
の
真
人
、
景
仰
し
て
合
掌
。
 
森
川　
彰
（
手
紙
を
読
む
会
）
